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Editorial
Prezados Leitores,
Nossa capa, que traz um clique mágico assinado por Tycho Brahe Fernandes, é um símbolo: os atobás 
estão decolando, assim como nossa Revista alça voo rumo à segunda década de existência com uma 
plêiade de autores que dispensam apresentação, sempre no intuito de atuar como material didático, 
levando diferentes visões para dentro da sala de aula das mais diferentes instituições de ensino.
O leitor terá informações sobre uma atividade advocatícia que ganha destaque crescente: a de pare-
dos dispositivos inseridos pela Lei Federal 9.299/96, através de levantamento sobre o que a doutrina 
e os tribunais têm entendido a respeito da repercussão da citada Lei em relação à natureza do crime 
de homicídio contra civil praticado por militar estadual em serviço e poderá comemorar os 30 anos do 
Código de Defesa do Consumidor que criou uma nova cultura comportamental.
bem como os contratos eletrônicos que nos circundam, a transformação digital no direito público e a 
crescente preocupação, para lá de humana, com maus tratos a animais.
Os direitos reais de propriedade que geram preocupações de cunho social, tanto quanto as questões da 
agricultura familiar como fator preponderante para desenvolvimento da agroindústria nacional, são 
assuntos que marcam presença em nossas páginas. Assim, também, o princípio da igualdade nas rela-
ções trabalhistas, visto pela ótica da terceirização dentro do contexto da legislação peruana, traz ele-
O direito médico se materializa na abordagem de responsabilidade civil por alta médica e abre espaço 
para discutir a questão da cobertura de tratamento integral aos pacientes com transtorno do espectro 
autista. O lockdown no cenário do momento é assunto que se impõe e integra nossas páginas. 
pensar deste momento em argumentos de seletos autores. 
A voz de nossos alunos vem na coluna ‘De Fato e De Direito: o que estamos pesquisando’. Damos as 
Nossos conselheiros seguem com suas contribuições sociais materializada em e-books para download 
gratuito e transcrevemos carta aberta de um deles que viralizou ao espargir entusiasmo pela advocacia. 
A breve prévia sobre o conteúdo desta edição traz, em cada linha, bem como nas entrelinhas, um convi-
te à leitura. Navegue conosco por estas páginas.
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